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RESUMEN 
METALBUS S.A. es una empresa industrial cuya actividad económica es la 
fabricación de carrozas metálicas para microbuses provinciales e interprovinciales. 
Actualmente esta empresa no cuenta con un apropiado sistema de costos, que le 
permita controlar mejor sus recursos, para obtener información oportuna y 
razonable en la toma de mejores decisiones en su proceso productivo. Por tal 
motivo, se realizó el presente trabajo de investigación que lleva por título: 
PROPUESTA DE UN SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS PARA EL 
CONTROL DE LA PRODUCCIÓN EN LA EMPRESA DE CARROCERIAS 
METALBUS S.A., EN TRUJILLO, AÑO 2017, el cual tiene por objetivo proponer la 
implementación de un sistema de costos por procesos para optimizar el control en 
la producción de la empresa. Para poder lograr dicho propósito se realizó un estudio 
descriptivo - propositivo, no experimental, a través de la observación y la encuesta 
aplicadas a los diferentes colaboradores de Metalbus. Con el presente trabajo se 
llegó a obtener los siguientes resultados: Se establecen los costos de manera 
conjunta para cada etapa de producción, asimismo, no controlan los costos 
utilizados en cada etapa de producción, el precio de venta establecido está siempre 
ligado al precio de la competencia sin medir el porcentaje de utilidad, la utilidad se 
evalúa en conjunto mas no de manera individual. Dentro de las conclusiones más 
importantes tenemos que la implementación de un sistema de costos por procesos 
permite planear, controlar los costos incurridos en los procesos de producción, 
dando lugar a la disminución de costos y maximizando ingresos, ayudando a 
Metalbus a enriquecer su información para tomar decisiones más adecuadas y 
aprovechar mejor sus recursos.  
 
Palabras claves: Costos por procesos, producción, control. 
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ABSTRACT 
METALBUS S.A. is an industrial company whose economic activity is the 
manufacture of metallic floats for minibuses, provincial and interprovincial. Currently 
this company does not have an appropriate cost system, which allows you to better 
control your resources, to obtain timely and reasonable information in making better 
decisions in your production process. For this reason, the present research work 
was carried out entitled: PROPOSAL OF A PROCESS COSTS SYSTEM FOR THE 
CONTROL OF PRODUCTION IN THE COMPANY OF CARROCERIAS 
METALBUS SA, IN TRUJILLO, YEAR 2017, which aims to propose the 
implementation of a system of costs by processes to optimize the control in the 
production of the company. In order to achieve this purpose an descriptive - 
proactive, non-experimental study was carried out, through observation and survey 
applied to the different Metalbus collaborators. With the present work, the following 
results were obtained: The costs are established jointly for each stage of production, 
also, they do not control the costs used in each stage of production, the established 
sale price is always linked to the price of the production. Competition without 
measuring the percentage of utility, the utility is evaluated as a whole but not 
individually. Among the most important conclusions we have that the 
implementation of a system of costs by processes allows to plan, control the costs 
incurred in the production processes, resulting in the reduction of costs and 
maximizing income, helping Metalbus to enrich its information to take more 
appropriate decisions and make better use of their resources. 
 
Passwords: Costs by processes, production, control. 
 
 
 
 
 
